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“Burning corn and soybean fields is just NOT a practice that is used in Iowa or many  
other Midwest states as a way of preparing the fields for planting a subsequent crop.  
Yes, there are rare occasions were corn residue is burnt off a field but it would not  
even be 1% of the crop acres. An example would be if the residue washed and piled  
up in an area it may be burnt to allow tillage, planting and other practices to occur. 
Another rare occasion is when accidental field fires occur during harvesting of the corn  
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